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Menjadi peserta dalam kegiatan Seminar “Bimbingan Penulisan Artikel Jurnal Internasional Terindeks Scopus” 
dengan Tema “Writing and Publishing Your Paper in Scopus Indexed Journal through WFH” yang dilaksanakan 
Secara Daring Menggunakan Aplikasi Microsoft Teams, pada Senin 27 april 2020. 
Demikian surat penugasan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 
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Buku yang ditulis pada 5 tahun terakhir 
➢ Penuntun Praktikum Morfologi Tumbuhan. Tahun Terbit
2015. Universitas Kristen Indonesia. 75 Halaman
➢ Penuntun Praktikum Taksonomi Tumbuhan Tinggi,
Penulis Marina Silalahi, Tahun Terbit 2016
➢ Taksonomi Tumbuhan Tinggi, Marina Silalahi, Tahun
Terbit 2017, Universitas Kristen Indonesia, 142 halaman
➢ Kultur Jaringan, penulis: Marina Silalahi, tahun terbit:
2017. Penerbit; Universitas Kristen Indonesia, 97
Halaman.
➢ Tumbuhan Obat Sumatera Utara Jilid I: Monokotiledon,
Tahun Terbit 2018, Penulis: Marina Silalahi, Endang C.
Purba, Wendy A. Mustaqim, 98 halaman. ISBN
9789798148828 Diterbitkan oleh UKI PRESS
➢ Tumbuhan Obat Sumatera Utara Jilid II: Dikotiledon, Tahun
terbit 2019, Penulis: Marina Silalahi, Endang C. Purba,
Wendy A. Mustaqim, 282 halaman. ISBN.9789798148835.
Diterbitkan oleh UKI PRESS
➢Hormon Tumbuhan , Tahun terbit 2019 (In press), Penulis:
Revis Asra, Ririn Ananda Samarlina, Marina Silalahi,
Universitas Jambi. 135 Halaman
Metode Pembelajaran yang Inovatif yang 
dikembangkan
➢Metode student center learning. 
➢Praktikum laboratorium, penelitian, kunjungan lapangan 
dan produk akhir mahasiswa berupa buku, laporan hasil 
penelitian maupun draf artikel. 
➢Bahan ajar artikel ilmiah terbaru yang berhubungan dengan 
materi pembelajaran. 
➢Diskusi dengan mahasiswa saya juga menggunakan daring 
dengan fasilitas GOOGLE CLASSROOM. Selain itu juga setiap 
mata kuliah yang saya ampu dibuat Group Whatshap 
sebagai media yang digunakan untuk diskusi, mengirimkan 
bahan ajar.
Pengalaman Yang Membanggakan di Bidang 
Pendidikan
➢ Kuliah Umum dengan judul “Penelitian Etnobiologi 
Indonesia”  Departeman Biologi, Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 4 
November 2015. 
➢ Kuliah Umum di Judul  “Etnomedisine”  Departemen 
Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Indonesia 27 Oktober 2017
Pengalaman yang mebanggakan dalamMembimbing 
Mahasiswa
➢ Anisatu Wahkidah merupakan mahasiswa bimbingan saya 
yang berhasil membuat BEST PAPER dalam confrencee 
Internsasional di Jepang dengan Tema Toward The Future 
Of Asia: Jepang yang dilakuka oleh Jepang. Dalam kegiatan 
tersebut semua biaya perjalanan, akomodassi, visa dan 
biaya konfrensi dibiayai oleh Jepang. 
➢ Judul artikel yang dibuat: Ethnobotanical Study of Oke Sou 
Traditional Herbal Drink from Lako Akediri village in West 
Halmahera, Indonesia
➢ Penerbit: Proceeding Intertional Confreence: Toward The 


























➢ Memberikan Pelatihan Guru-Guru IPA PSKD “Refreshing 
and Reframing” 22-25 Juni 2015 
➢ Sebagai Narasumber pada pelatihan Green Action 
Kelurahan Cawang dengan Judul Pemanfaatan 
pekarangan Sebagai Sarana Belajar (2016) 
➢ Sebagai Narasumber Keanekaragaman Tumbuhan 
Pekarangan di SMP Penuai Cibubur Jakarta (Januari 2016)
➢ Sebagai Tutor Mata Pelajaran Biologi pada Bimbingan 
Belajar di SMP dan SMA di Gereja HKBP Sutoyo (tahun 
2016-2017)
➢ Sebagai Narasumber dalampembuatan pupuk organik di 
desa Tempursari, Lumajang (2017)
➢ Memberi  Ceramah dan Narasumber pada PkM  
Pembuatan Hidrophonik Sederhana  di SMP Pusaka Desa 
Sindang Jaya, Cianjur, Jawa Barat Pada Tanggal 8-10 
Maret  2018; Secara Insidental. 
➢ Memberi  Ceramah Keanekaragaman Hayati Indonesia 
dan Konservasinya   di SMP Kristen Penuai Jl. Alternatif  
Cibubur  Bekasi Pada Tanggal 7 Januari  2018; Secara 
Insidental
➢ Memberi  Ceramah dan Narasumber pada PkM  
Pelestarian Lingkungan Hidup, di SMP Kristen Penuai, 
Jalan Alternatif Cibubur km 1, Jatisampurna, Bekasi, Jawa 
Barat Pada Tanggal 28 Januari 2019; Secara Insidental
PKM
Keterlibatan dalam
➢ Menghasilkan Tata Tertib Senat Universitas Kristen 
Indonesia pada tahun 2016 dan telah diimplementasikan 
pada tahun 2016 (Sebagai Sekretaris)
➢ Menghasilkan Panduan dan Rencana Induk Penelitian pada 
tahun 2016 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Kristen Indonesia dan telah diimplementasikan 
tahun 2016 (Sebagai Ketua)
➢ Menghasilkan Manual Mutu dan Standar Penjaminan 
Mutu Internal di pada tahun 2017 Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia dan telah 
diimplementasikan tahun 2017  (Sebagai Anggota)
➢ Sebagai Pemimpin Redaksi Jurnal Prolife (Jurnal 
Terakreditasi Dikti Sinta 5) dari tahun 2015 samapi 
sekarang. Jurnal ini merupakan Jurnal Prodi Pendidikan 
Biologi Universitas Kristen Indonesia)
➢ Sebagai reviwer tetap di Jurnal Edumatsains (Jurnal FKIP 
Universitas Kristen Indonesia dari 2016-sekarang)
➢ Sebagai Reviwer dalam Prosiding Seminar Nasional 
BIOLOGI XXIV PBI MANADO, 24-26 AGUSTUS 2017 
➢ Sebagai Reviwer di Jurnal Internasional Terindeks Scopus di 
International Journal Agricultural And Biologycal tahun 
2018-sekarang
➢ Sebagai Reviwer di Jurnal Vivabio, Departemen Biologi, 
FMIPA, Universitas Samratulangi (2019).
➢ Sebagai Reviwer di Jurnal Perempuan dan anak Indonesia, 
Unsrat (2019)
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